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Abstrak 
 Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan mengutamakan 
teknologi maka dibutuhkan sistem informasi yang sesuai dan dapat menunjang kinerja 
perusahaan, guna menghadapi tantangan dan persaingan. Tujuan dari pembuatan Tugas 
Akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang handal di  bagian 
penggajian pada PT. Ginsa Inti Pratama sehingga dapat membantu pihak manajemen 
dalam membuat perencanaan dan keputusan yang baik selain itu dengan terciptanya 
sebuah sistem yang terkomputerisasi dapat membantu perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional perusahaan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah 
metodologi analisis, metode kepustakaan, dan metode perancangan. Dari hasil analisis 
diperoleh hasil bahwa PT. Ginsa Inti Pratama memerlukan suatu sistem penggajian secara 
terkomputerisasi sehingga  setiap ada transaksi penggajian dapat secara langsung 
mengupdate ke dalam sistem yang tersedia. Dengan adanya sebuah sistem yang 
terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu sistem  informasi akuntansi 
penggajian pada PT. Ginsa Inti Pratama. 
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